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1 Cette étude menée sous l’égide du Centre d’études en sciences sociales de la défense
(C2SD) analyse les rapports entre les armées et les organisations non gouvernementales
(ONG) lors des opérations extérieures (OPEX) à travers l’exemple kosovar. En effet, les
ONG sont de plus en plus présentes sur le champ des opérations militaires et côtoient
inévitablement  le  monde  militaire.  Ces  deux  acteurs  aux  structures  foncièrement
différentes  entretiennent  par  leur  proximité  des  relations  suivies,  en  raison  de  la
multiplication des opérations de maintien de la paix depuis le début des années 1990,
auxquelles la France contribue de manière significative, mais aussi parce que la limite
entre conflit et paix apparaît souvent délicate à saisir. Dans ce contexte, les armées
françaises ont intégré ces différents éléments dans le cadre des actions civilo-militaires
(ACM),  engendrant  des  activités  novatrices,  situées  à  la  frontière  entre  les  mondes
militaires  et  civils.  Cependant,  les  autorités  militaires  françaises  peuvent  éprouver
certaines difficultés à cerner et définir les missions et objectifs propres aux ACM, d’où
une certaine confusion avec les attributions des ONG. Malgré tout, la France prend de
plus en plus conscience de l’importance de ce type d’opérations, qui dans le cadre de la
reconstruction des territoires touchés par les conflits, constituent également un moyen
d’affirmer sa présence dans les pays concernés. Ainsi, cet ouvrage, qui se base sur une
«enquête de terrain» et sur des entretiens de responsables militaires et de personnels
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humanitaires,  permet  de  mieux  saisir  l’importance  et  les  enjeux  de  la  coopération
civilo-militaire, ainsi que sa place dans la réflexion militaire française. 
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